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n a n o c a ge
600 nm x 450 nm
格子空間内への正方形構造体
（60 nm×60 nm)の集積
RNAポリメラーゼの動態
RNA
水分子の効果
作 る
DNAは遺伝情報が詰まっているだけじゃない！
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DNA二重らせん
１個の分子を観られる
１個の分子を測れる
１個の分子を操れる
ナノテクノロジーナノサイエンス
塩基配列
新しい機能を持つ材料
分子ロボット
細胞応用・診断治療
転写を観る
操 る
高速原子間力顕微鏡（AFM）
生体分子の挙動や反応を
水溶液中で活性を保持した
「生きたまま」の状態で見る
ことができる。
マイクロメーターサイズの格子構造と集積化狭小空間での生体分子の物性の解明
ヌクレオソーム
ヌクレオソームの動態を観る
生体分子のナノスケールでの動態
反応そのものを
実時間で観る
見 る 高速AFMを使って酵素やDNAの動きを可視化する
分子を操る・測る
分子を操る・組み立てる
脂質二重膜
狭小空間では、分子の安定化と
折り畳みが速くなる.
格子集合体
ホリデイジャンクション解離酵素
ヌクレオソーム相互作用
